





















































































































































































































































































野徹・阿天坊耀・塚田孝雄・氷淳峻・福部信敏、美術出版社、 1987) (Studies in /conology, 1939) 
6 . BAXENDALL Michael, Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in Italy and the 
Discovery of Pictorial Composition, 1350-145αOxford University Press, 1971 
＊討議要旨
今関敏子氏（座長）は、この陳状は誰に向けて書かれたのか、と尋ね、発表者は、将軍に宛てたも
のである、と答えた。
-86-
福田秀一氏は、練状というのは「訴状J（原告が裁判所に出す文書）あるいは「問状J（裁判所が被
告に対し訴状に添えて送る文書）に対して訴えられた側が弁明・反論する文書であり、この資料で訴
えた側の小宰相の局が書いたものも 「陳状」と呼んでいるのは通例に反する、鎌倉文化圏ではそのよ
うな呼び方があったのかもしれないが、と指摘した。
神野藤昭夫氏は、源氏絵はこのあとどうなっていくのか、こうした議論があるにもかかわらず絵師
の伝統は守られていくのか、スライドで掲げた江戸時代の絵の例だと伝統は守られているようだが、
と尋ね、発表者は、大阪女子大学蔵 『源氏物語絵調jという、源氏絵の場面とモチーフについて絵師
を指導する書があるがまだ調べていない、現存する絵を見る限りは確かに江戸時代までつながってい
るようだ、と答えた。
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